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あた りまえのような季節の営みではあるが、冬から春へ と季節が変わ り、生態系のなかで
新しい 「いのち」が蘇 り、ライフサイクルのなかで伝達されていくとき、生きていることの





また、発達心理学を専門とする研究室(大 学院生等)と 保育現場 との有機的な連携による子
どもの総合的発達支援 を行 う実践活動も展開されてこられた。
遠藤先生は、乳幼児の発達心理学における我が国におけるリーダの一人で、最近の主要著
書だけでも、 『アタッチメン ト:生 涯にわたる絆』(編 著)(ミ ネル ヴァ書房2005)、 『発
達心理学の新 しいかたち』(編 著)(誠 信書房,2005)、 『読む 目・読まれる目:視 線理解
の進化 と発達の心理学』(編 著)(東 京大学出版会,2005)、 『はじめての質的研究:生 涯
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